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PRÉSENTATIONS D'OUVRAGES 
Le chien, son mystère 
par F. MÉRY 
M. C. BREssou. - Dans la collection des livres consacrés à la 
littérature animalière, notre confrère Fernand MÉRY a publié, voici 
deux ans, un ouvrage consacré au Chat, à sa vie, son histoire, sa 
magie, qui a connu un franc et flatteur succès. 
Il vient de nous donner un livre du même genre, consacré au 
Chien et son mystère, que j'ai cru devoir signaler à l'Académie. 
Certes, par sa composition particulièrement étudiée, son texte au 
style élégant, sensible et évocateur, les titres donnés à ses chapitres 
volontairement imagés et expressifs et par l'extraordinaire abon­
dance d'une illustration choisie avec un art consommé, ce livre est 
destiné à intéresser un public de lecteurs raffinés. 
Mais il n'est pas seulement une œuvre aimable de distraction et 
de délassement ; par bien des points il constitue, véritablement, un 
livre de science et de réflexion. 
Sa table des matières donne d'abord une idée de l'étendue des 
connaissances qu'il révèle. Le Chien et son passé, depuis l'origine 
paléontologique jusqu'aux chiens d'aujourd'hui avec leurs multiples 
races et variétés en passant par les périodes historiques: l'antiquité 
égyptienne et gréco-romains, la chrétienneté et le moyen âge, la 
révolution et la renaissance. Ensuite, le Chien dans l'esprit des 
hommes, dans l'art, la littérature et la symbolique. Le Chien devant 
la science, morphologie, anatomie, physiologie, psychologie et 
psychiatrie. Le Chien au service de l'homme et les multiples tâches 
auxquelles celui-ci l'emploie. Le Chien enfin au regard de la méde­
cine et de la loi. Tous ces chapitres sont bourrés de faits intéressants, 
toujours instructifs, aux aperçus souvent originaux. 
Mais celui sur lequel je crois devoir attirer l'attention de nos 
confrères c'est celui, très personnel, sur la physiopsychologie du 
Chien. 
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Après avoir examiné le comportement normal du Chien, ses fonc­
tions de relations et le rôle de ses divers sens, la vue et l'odorat en 
particulier, sa perception de l'orientation, son comportement 
sexuel, il aborde la psychologie de cet animal proprement dite : son 
étude révélée par la méthode des tests, les inconnues qui résultent 
des observations sur sa mémoire représentative ou associatrice, son 
affectivité et son attachement, son instinct ou son intelligence. Puis 
aux dérèglements de cette activité psychologique encore mal connue, 
qui peut présenter des troubles multiples, des névroses, des psy­
choses, des égarements et des déséquilibres divers dont on cherche­
rait, au moins aussi caractérisés, des équivalents dans toute autre 
espèce animale, domestiquée ou sauvage. Et l'auteur de se demander 
s'il n'y a pas dans le comportement si attachant du chien le résultat 
de la domestication et si l'instinct primitif de l'animal ne s'est pas 
modifié pour devenir celui qui s'est le plus facilement adapté au 
milieu humain. 
· 
On reconnait bien là une des idées maitresses, maintes fois expo­
sée par Fernand MÉRY dans ses ouvrages, depuis sathèse de doctorat, 
une des premières consacrée à l'étude de la psychologie animale en 
1925. Plus qu'ailleurs, dans son nouveau livre sur le Chien, hors de 
toute sensibilité, notre Confrère, expose la doctrine qu'il propose 
à la perspicacité de nos chercheurs, à l'observation de nos praticiens 
spécialistes, de tous ceux qui aiment le plus sensible de nos commen­
saux. 
N'y a-t-il pas, dit Fernand MÉRY, en terminant la préface de son 
remarquable ouvrage, « quelque chose » par quoi nous puissions 
aborder un domaine où la science, à juste titre, hésite encore à 
s'engager ? «Quelque chose » qui, paradoxalement, démontrait 
que le destin du chien n'a pas en vain suivi parallèlement celui de 
l'homme ? « Quelque chose » qui nous permettrait de mettre les 
chiens un peu à part des autres bêtes et qui - enfin - au regard 
de la vérité scientifique, excuserait tant d'entre nous sur cette 
terre de se laisser aller à les aimer•. 
C'est pourquoi nous avons cru devoir signaler à votre attention 
cet ouvrage d'une exceptionnelle facture. 
